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ABSTRAK 
 
Afiati Handayu Diyah Fitriyani. Bahasa Indonesia. Modul Mata Kuliah, 
Yogyakarta: Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, 
UIN Sunan Kalijaga, Juni 2016. Modul ini berisi materi perkuliahan bahasa 
Indonesia yang merupakan mata kuliah wajib. Modul kuliah ini bertujuan untuk 
membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah bahasa Indonesia. Modul 
kuliah ini terdapat pengertian, sejarah, fungsi, dan peran bahasa Indonesia; 
pengertian, unsur, syarat, dan macam-macam paragraf; pengertian dan prinsip-
prinsip kalimat efektif; pengertian, jenis, cara penulisan karya tulis ilmiah beserta 
penulisan referensi. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena 
atas rahmat dan hidayah-Nya modul mata kuliah bahasa Indonesia ini akhirnya 
dapat terselesaikan. Harapan dari modul ini bisa membactu mahasiswa dalam 
mempelajari bahasa Indonesia. Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan 
dalam penyelesaian penulisan modul mata kuliah ini, namun berkat bantuan dari 
berbagai pihak akhirnya kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu, atas 
segala bentuk bantuannya disampaikan terima kasih kepada Dekan FADIB, Dr. 
Zamzam Afandi, M.Ag.; Kaprodi Ilmu Perpustakaan, Marwiyah, M.Lis.;  serta 
berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu yang telah 
membantu dalam penyusunan penelitian ini. 
Sebenarnya penulis sudah berusaha maksimal dan mendapat bantuan 
dari berbagai pihak, namun demikian karya ini jauh dari kesempurnaan. Harapan 
penulis karya ini dapat bermanfaat bagi keilmuan. 
 
 
       Yogyakarta, Juni 2016  
 
         Penulis  
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